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　北里大学医学部名誉教授の比企能樹先生の巻頭言を読ん
で、改めて国際的な医学交流の重要性を認識した。比企先生の
指摘のように、わが国は以前からドイツ、アメリカから医学に
関する多くのことを学んできた。近年のわが国における医学
研究、臨床医学の進歩は著しく、一部では、もう学ぶことはな
いとの指摘もある。たしかに個別に見ると日本が臨床におい
ても国際的に最も進んでいる分野もあり、基礎研究も世界的
なレベルの分野が多くあることも事実である。しかしながら、
イギリス、アメリカにおける科学に対する考え方や実証のた
めにどのようなアプローチが望ましいかといった方法論等、
きわめて優れた点が、いまだ数多く存在することも事実であ
る。1つ1つの研究分野のレベルだけでなく、このような科学
全般のスタンスについてもまだまだ学べる分野も多い。また、
日本には、アジアの代表としての責務もあり、今後は、アジア
諸国との医学交流をますます重要視すべき時期になってきて
いる。比企先生の巻頭言は今後の国際医学交流に関する優れ
た示唆を与えてくれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（小田原雅人　記）
幹事会（要旨）（平成18年7月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会報告
　　①第157回平成18年6月3日（土）開催
　　　当番教室：法医学講座、救急医学講座
　　　特別講演：重松宏主任教授（外科学第二講座）
　　　　　　（演題）：いわゆる炎症性腹部大動脈瘤の診断と
　　　　　　　　　治療
　　　一般演題：ポスター発表形式（一般・大学院生・専
　　　　　　　　　攻生）
　　　　　　　　　演題数　68題
　　②第158回平成18年ll月4日（土）開催予定
　　　当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
　　　シンポジウム1テーマ未定（依頼中）
　　　一般演題：ポスター発表形式（大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　募集期間：平成18年7月1日～8月31日予定
2　編集報告
　1）64巻4号：7月中旬発行予定（再校印刷中）
　2）64巻5号：初校印刷中
　3）64巻6号：投稿募集中
　4）65巻1号：投稿募集中
　5）65巻2号：投稿募集中
　6）64巻特別号：データ入力依頼中
　7）巻頭言：64巻4号～65巻1号
　8）編集状況報告：64巻4号～65巻2号
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第361回（H18．5．23）放射線医学講座　吉村真奈講i師
　　第362回（H18．6．15）麻酔科学講座　室園美智博講師
　2）開催予定
　　第363回（H18．7．20）八王子・神経内科　南里和紀講師
　　第364回（H18．10．未定）脳神経外科学講座（予定）
　　第365回（H18．11．未定）外科学第五講座（予定）
　　第366回（H18．12．未定）泌尿器科学講i座（予定）
　　第367回（H19．1．未定）内科学第二講座（予定）
　　第368回（H19．2．未定）内科学第三講座（予定）
　　第369回（H19．3．未定）霞ヶ浦病院・診療科（予定）
4．その他
1．
2．
3．
4．
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卒後臨床研修センターの院内研修会の中から、「総説」の
論文を依頼することとした。
特色GPを中心とした教育講演の記事を掲載すること
とした。
著者への謝金は、学外のみ5万円を支払うこととした。
大学雑誌へ広告を掲載することとした。
東医大誌は雑誌を6号と特別号（業績集）を発行して
いるが、原著論文の減少化で平成19年からは、雑誌を4
号と特別号に変更することとした。
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